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ABSTRACT
ABSTRAK
Kesehatan dan Keselamatan Kerja merupakan upaya perlindungan agar tenaga kerja dan orang yang memasuki tempat kerja dalam
keadaan sehat dan selamat. Dengan demikian sumber-sumber proses produksi dapat dijalankan secara aman, efisien dan produktif.
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pemadam Api Ringan di unit
SRU/NSO Plant PT. Perta Arun Gas. Data yang diambil berdasarkan observasi lapangan dan ruangan pada divisi fire station dan
divisi SRU/NSO Plant di PT. Perta Arun Gas. Di lapangan ditemukan di dalam PT. Perta Arun Gas terdapat sistem dan alarm
proteksi pencegahan kebakaran. Pekerja secara berkala menggunakan APAR untuk menanggulangi kebakaran dan memiliki Alat
Pemadam Api Ringan yang diletakkan di area plant. Perusahaan memiliki divisi fire station untuk menanggulangi kebakaran sesuai
ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 04/MEN/VII/2010. Sekitar 21 pekerja didapati sebanyak 14
pekerja atau 66,7% mengikuti prosedur dan sebanyak 7 pekerja atau 33,3% masih belum patuh dalam penerapannya. Pada
penerapan SOP dalam menanggulangi kebakaran, 18 pekerja (85,7%) mengikuti SOP dengan benar, dan 3 pekerja (14,3%) tidak
menerapkan dengan benar. Diharapkan safety training ditingkatkan agar pekerja dalam keadaan safety, dan dilakukan peninjauan ke
setiap divisi untuk mengecek penggunaan APD.
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